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INTRODUCCIÓN 
La cuarta revolución industrial, la web 2.0, competencias digitales, 
aprendizaje móvil, inteligencia artificial, asistentes virtuales, responsabilidad digital, 
son términos que muy probablemente no existían cuando nacimos. Son términos de 
una nueva era, la era digital, llena de nuevas tecnologías de la información y 
comunicación (TIC), que han facilitado muchos procesos en nuestra vida diaria, pero 
también van creando grandes incertidumbres en cuanto a cómo educar a las nuevas 
generaciones.  
Las nuevas generaciones piensan, actúan y se relacionan diferente. Esta 
diferencia se va convirtiendo en un gran reto para padres y docentes que deben 
asumir la responsabilidad de la formación y educación de los nuevos estudiantes.  
Es difícil enseñarles el uso adecuado, responsable y seguro de las nuevas 
tecnologías, cuando los docentes no dominan el uso de ellas tanto como los 
estudiantes. 
Como se advierte, vienen grandes cambios en la sociedad que son 
inevitables, y el docente deberá estar dispuesto a adquirir nuevas competencias, 
cambiar su forma de pensar y trabajar. Por ello pretendo en este ensayo revisar las 
oportunidades y los riesgos que nos traen las nuevas TIC en las aulas universitarias 
y plantear un tema de reflexión personal, en cuanto al papel que estamos teniendo 
hoy en día como docentes frente a ellas.  
Se tendrán en cuenta argumentos de autoridad de organismos multilaterales 
como la UNESCO, el informe Horizon del INTEF, la Organización de Estados 
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Iberoamericanos (OEI), y referentes académicos como Delors, Samanes, Pisticelli, 
Clares, Marquesi, Tedesco, Toscano, Beland.   
Teniendo en cuenta todo lo anterior considero que las nuevas tecnologías de 
información y comunicación en la docencia universitaria pueden convertirse, en una 
gran oportunidad o, por el contrario, una gran barrera, dependiendo del interés y el 
nivel de formación en competencias digitales, que tenga cada profesor. 
 
DESARROLLO 
Las nuevas tecnologías cambiando la sociedad 
A lo largo de la historia ha habido grandes inventos científicos que producen 
grandes cambios en la sociedad y la tecnología, que crean nuevas realidades. La 
rueda, el fuego, la imprenta de tipos móviles, el motor de vapor, son ejemplos de 
ello. La imprenta de Gutenberg le permitió a la humanidad acumular conocimiento. 
Hoy en día hay microprocesadores diminutos, teléfonos inteligente y conexiones a 
internet no solo nos permiten acumular conocimiento sino compartirlo y tener acceso 
el desde los teléfonos, permitiendo que las nuevas tecnologías se renueven aún 
más rápido que antes (Hawthorne 2018).  
Con este nuevo milenio se inicia lo que se conoce como «cuarta revolución 
industrial» (Revolución 4.0), con grandes avances en áreas como inteligencia 
artificial, aprendizaje automático, robótica, nanotecnología, impresión 3-D, genética 
y biotecnología, con cambios inmensos en las formas de vida, negocios, y mercado 
laboral. Muchos empleos cambiarán, aparecerán nuevos y otros desaparecerán 
(Samanes & Clares, 2018).  
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Docente – estudiante: Las relaciones generacionales 
Para Delors, se debe abrir la mente a una concepción más amplia de la 
educación que deberá llevar a cada persona a descubrir, despertar e incrementar 
sus posibilidades creativas; el mismo postula los cuatro pilares de la educación: 
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir con los demás y aprender a 
ser. Desde estos pilares se promueve el aprender a aprender, obtener 
competencias para poder hacer frente a diferentes situaciones, trabajar en equipo, 
comprender y respetar al otro, desarrollar su propia personalidad y actuar con 
autonomía (Delors,1996).  
Hay cambios en las expectativas que tienen los docentes de sus estudiantes 
y viceversa, poco a poco los roles de cada uno van cambiando, y se empiezan a 
priorizar ciertas competencias que debe ir adquiriendo cada uno. 
Como lo postula Marquesi 2009, los nuevos retos van apareciendo día a día 
para la enseñanza y el aprendizaje, ya que los estudiantes enfrentan al 
conocimiento con postulados diferentes a los del pasado. Esto representa no solo 
un gran desafío para docentes, a quienes normalmente se les carga toda la 
responsabilidad sino también a los centros educativos, y gestores de políticas 
públicas relacionadas con innovación, la tecnología la ciencia y la educación (2009). 
Continuando con lo anterior, se tomarán en cuenta las perspectivas de dos 
protagonistas en el aula de clase universitaria, por un lado, los estudiantes, muchos 
de ellos denominados por Pisticelli (2009) como «nativos digitales», que nacieron 
en un mundo donde ya existían los computadores portátiles los celulares y el 
internet, manejan la información con velocidad, hacen varias cosas al mismo tiempo 
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(multitasking), son multimedia, prefieren el mundo gráfico al textual. Funcionan 
mejor cuando trabajan en red, están pendientes de gratificaciones y recompensas 
permanentes, y prefieren los juegos, al trabajo serio.  
Por otro lado, los docentes, denominados por la misma autora como 
«inmigrantes digitales», personas nacidas sin todas las tecnologías con las que 
contamos hoy día, generalmente navegan poco en internet, no valoran la capacidad 
de hacer varias cosas a la vez, detestan lo videojuegos (muchas veces por no 
entenderlos), tienen todo tipo de problemas al utilizar el computador y no 
aprovechan la mayoría de las funciones que tienen (Pisticelli, 2009).  
Son dos grupos de personas nacidas en dos mundos diferentes, con dos 
lenguajes diferentes que conviven en un salón de clase en una relación docente-
estudiante. Los docentes, por más entusiasmados que están con las tecnologías, el 
lenguaje digital nunca será su lengua materna nunca lo dominarán tanto como sus 
alumnos (2009), lo cual va causando dificultades.  
Estas diferencias pueden fácilmente crear rupturas en la relación docente-
estudiante y por tanto atentar con la armonía que debe existir en el aula de clase. 
El no entender que las nuevas generaciones se motivan y aprenden, de una manera 
diferente, puede hacer que los docentes tengan grandes dificultades al tratar de 
enseñar y motivar a sus estudiantes, desalentador para él, lo que atenta 
radicalmente con el proceso de aprendizaje. 
Las nuevas tecnologías y su democratización 
El país le está apostando a las nuevas tecnologías como una gran opción, 
buscando la «equidad a través de la conectividad» por medio del acceso de la 
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información. El congreso de la República de Colombia por su parte, el 25 de julio de 
2019 sancionó la ley 1978 de 2019, como marco jurídico con el fin de incentivar el 
uso de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) El gobierno quiere 
convertir a Colombia en un país líder de la cuarta revolución Industrial (MinTIC, 
2019).  Lo que indica que las TIC se promoverán cada vez más en el país.  
Ahora bien, como señalan Ortiz y Franco-Avellaneda (2018), en los países 
latinoamericanos, se tiene la idea que las TIC son la gran salvación, lo que va a 
solucionar de una vez por todas, los problemas de educación, así como disminuir 
las grandes inequidades sociales económicas y culturales que tienen todos nuestros 
países. Todos estos resultados no han sido muy evidentes porque al implementar 
las tecnológicas subyacen visiones artefactuales y universalistas, que no dejan ver 
las verdaderas necesidades locales (2018).  
Las tecnologías podrían jugar un doble papel, por un lado, podrían aumentar 
la participación democrática, dar empleo, mejorar condiciones de vida y tener mayor 
acceso a la información; por otro lado, también podría aumentar las inequidades, lo 
que algunos autores han denominado una “inclusión excluyente” (Ortiz y Franco-
Avellaneda, 2018). No es solamente aumentar facilitar  el acceso a las tecnologías, 
es también determinar cuál puede ser el mejor uso que se les debe dar a nivel local. 
El gran reto para el Estado es lograr aprovechar estas tecnologías de la mejor 
manera para poder disminuir esas grandes brechas sociales. Las nuevas 
tecnologías llegan como una gran oportunidad, pero debe haber planeación y tener 
una ruta clara para su extensión y utilización, no es suficiente llevar las tecnologías 
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a todo el país, también se deben crear planes para su implementación y uso. Así 
como menciona Tedesco (2005): 
Estas promesas de las TIC en educación están lejos de ser 
realidad. No se trata de negar la potencialidad democratizadora o 
innovadora de las nuevas tecnologías, sino de enfatizar que el 
ejercicio de esa potencialidad no depende de las tecnologías mismas 
sino de los modelos sociales y pedagógicos en las cuales se utilice. 
(p. 10) 
Varios autores resaltan la importancia de la individualización de las 
necesidades y el buen uso que se les dé a las TIC. No es suficiente tener la 
herramienta, hay que saber muy bien para qué se usa y cómo se usa. Es aquí donde 
el docente juega un papel crucial al enseñar buenos hábitos para el uso de nuevas 
tecnologías a sus estudiantes. 
En Colombia según el Boletín Técnico del DANE Agosto 2019: la proporción 
de personas mayores de 5 años, que tienen celular en el país es del 72.2%. Según 
Hootsuite (2019), Colombia tiene 49.66 millones de habitantes, de ahí 34 millones 
son usuarios de redes sociales, lo que representa un 68% de la población. Los 
colombianos utilizan en promedio 4 horas 11 minutos al día en internet móvil, casi 
el doble con respecto a los canadienses que usan internet móvil 2 horas 7 minutos 
en promedio al día (Shum, 2019).  
Papel del docente «inmigrante digital»  
Continuando la idea, las TIC han penetrado nuestra vida en una medida 
exponencial. Esto podría ser una gran oportunidad, pero, también podría estar 
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sucediendo lo contrario, todo dependerá del uso que se les esté dando en el país. 
El docente «inmigrante digital» juega un papel importantísimo, dado que debe 
enseñarles a sus alumnos «nativos digitales» a usar apropiadamente las nuevas 
tecnologías. El reto es enorme porque eso sería como enseñarle a una persona 
cuya lengua materna es inglés, a hablar apropiadamente su idioma, cuando la 
lengua materna del docente es española (Pisticelli, 2009). 
En ese sentido Marchesi (2009), postula que el análisis de las culturas 
juveniles es indispensable para afrontar el reto de que la educación llegue a todos 
los alumnos para su integración de forma activa a la sociedad. Lo anterior con el 
ánimo de motivar a los alumnos y evitar en lo posible la deserción de las aulas. La 
incorporación innovadora de las TIC en la enseñanza es una estrategia que debe 
reforzarse (2009).  
Según Carneiro y Díaz  (2009), “El diseño de los nuevos currículos y la 
práctica de la enseñanza han de tener en cuenta a sus destinatarios” (p. 7). Las TIC 
empiezan a jugar un papel fundamental en la educación, pero pareciera que van 
avanzando mucho más rápido de lo que los padres, docentes, colegios y 
universidades, pueden adaptarse. Para que la masificación de las nuevas TIC tenga 
un efecto positivo en nuestra sociedad, el proceso de adaptación debe ser más 
rápido, y así poder orientar a las nuevas generaciones «nativos digitales» para 
hacer un buen uso de ellas y poderles sacar el mejor provecho. La educación debe 
centrarse en el estudiante, «constructivismo y aprendizaje significativo», como una 
co-construcción, donde el docente es su guía (Eggen y Kauchak, 2007). 
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Las nuevas TIC como oportunidad de enseñanza y aprendizaje en educación 
superior 
Las nuevas tecnologías son una gran oportunidad en el aula universitaria. En 
el informe «Perspectivas tecnológicas: educación superior en Iberoamérica 2012-
2017» se describen 12 tecnologías que juegan un papel muy importante en la 
docencia: las aplicaciones móviles, el almacenamiento en la nube, el contenido 
abierto de libre acceso, las tabletas, el aprendizaje basado en juegos, entornos 
personales de aprendizaje, geolocalización, analíticas de aprendizaje, aplicaciones 
semánticas, cursos masivos abiertos en línea, y realidad aumentada (NMC, 2012). 
Todas estas tecnologías ya están siendo adoptadas en mayor o menor medida en 
universidades por todo Iberoamérica. 
El mismo informe del NMC,2012 sobre el uso de tecnologías presenta diez 
tendencias: (a) las personas pretenden poder trabajar, aprender y estudiar en 
cualquier momento y en cualquier lugar, (b) la tutoría y preparación de los 
estudiantes seguirá siendo función del profesor, y la integración de tecnologías en 
entornos educativos potencia la participación de los estudiantes, (c) la capacitación 
de los docentes por parte de las universidades se convierte como un elemento 
estratégico de calidad en docencia, (d)  el papel de las tecnologías en el 
empoderamiento social y ciudadano de los jóvenes, (e) se expande una cultura 
formativa-educativa que coloca la centralidad del aprendizaje en el estudiante y que 
se fundamenta en el uso de tecnologías, (f) hay una voluntad creciente de los 
administradores a considerar nuevos métodos para combinar la formación 
presencial y la asistida por las tecnologías, (g) las tecnologías que usamos están, 
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cada vez más, basadas en la nube, y nuestras nociones de soporte de TIC están 
descentralizadas, (h) cada vez más, los estudiantes quieren usar su propia 
tecnología para el aprendizaje, (i) la creciente disponibilidad de ancho de banda está 
cambiando radicalmente los comportamientos de los usuarios en la enseñanza, el 
aprendizaje y la investigación, (j) el aula invertida o «Flipped Classroom», el nuevo 
paradigma de la pedagogía moderna está tomando cada vez más auge tanto en la 
educación secundaria como en la superior (NMC, 2012). 
La Universidad Nueva Granada tiene un plan estratégico de Tecnologías de 
la información (PETI) donde se definen los lineamientos para el desarrollo del 
Ecosistema de Información Digital en la universidad, para impulsar el uso efectivo 
de las TIC dentro de la cultura institucional. A su vez el informe actualizado Horizon 
2019, habla de aprendizaje móvil, tecnologías analíticas, realidad mixta, inteligencia 
artificial, cadena de bloques, asistentes virtuales (INTEF, 2019). 
Las redes sociales permiten poner en contacto personas con intereses 
comunes, por medio de diferentes herramientas. En cuanto a la relación docente 
estudiante pueden fomentar el diálogo y la comunicación entre los dos, favoreciendo 
la enseñanza y el aprendizaje, con la posibilidad de crear grupos donde se puede 
interactuar y compartir archivos. Teniendo en cuenta la atracción que el mundo 
digital representa para el alumno puede ser una gran herramienta para su 
motivación (Carneiro, Toscano, & Diaz-Zapata, 2009).  
Esta comunicación es indispensable para la educación y las redes sociales 
son herramientas de comunicación, por lo cual se convierten en un gran recurso en 
el aula según de Haro (2009), escritor del libro Redes Sociales para la educación. 
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De la misma manera, Renau (2011) describe las ventajas del buen uso de 
las redes sociales: la creación de grupos, la interacción fuera del aula, la sincronía 
entre los alumnos y docentes, proyectos en grupo, la difusión fácil de conocimiento, 
se refuerza el sentido de pertenencia al grupo, se logra contacto con alumnos 
antiguos.  
Adicionalmente como menciona Marques (2011), las redes sociales sirven 
para guiar aprendizajes, ejercitar habilidades, motivar y mantener el interés, evaluar, 
proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la expresión, creación, 
observación, exploración y experimentación. Desde este punto de vista, pareciera 
que las nuevas tecnologías son la gran solución a todos lo problemas en la 
enseñanza y aprendizaje.   
 
Riesgos de las nuevas tecnologías en las aulas de clase 
Por otro lado, existe otra realidad que no podemos desconocer, las nuevas 
tecnologías pueden tener riesgos. Los teléfonos celulares pueden ser una gran 
fuente de distracción por el acceso a juegos, chats, redes sociales, internet, y por 
tanto atentar contra el proceso de aprendizaje.  
Continuando la idea anterior no hay reglas de convivencia y respeto en 
cuanto al uso de los celulares en los diferentes ambientes, por ejemplo, en el salón 
de clase, en el comedor, durante la visita, durante la cita medica, y al no haber unas 
reglas sociales claras el uso de los aparatos es continuo y en muchos escenarios 
irrespetuoso. En cuanto a los colegios hay posiciones diferentes: está la posición 
del gobierno francés que en septiembre de 2018 prohibió el uso de teléfonos 
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celulares en todos los colegios para menores de 15 años, con el fin de disminuir el 
cyberbulling, el uso de redes sociales y la distracción (El mundo, 2017). Por otro 
lado, está el alcalde de nueva York Bill de Blasio que en el 2015 levantó la 
prohibición en los colegios con el argumento que los padres deberían poder estar 
en comunicación con sus hijos y adicionalmente dice que reduce la inequidad (Allen, 
2015).  Hay posiciones encontradas y la misma sociedad está evolucionando, hasta 
este punto no podemos decir cual de las dos posiciones es la mejor, pero lo que si 
es cierto es que los estudiantes en algún momento en su formación deben adquirir 
competencias digitales. 
En un estudio realizado en Inglaterra en estudiantes entre 11 y 16 años se 
observó que las notas de los estudiantes mejoraron un 6.41% luego de prohibir el 
uso de celulares, y los más beneficiados fueron los estudiantes del cuartil más bajo 
de rendimiento académico, pues mejoraron un 14.23% en sus resultados (Beland, 
2015). Aún cuando son estudiantes de colegio, es valiosa la observación que se 
hace, en cuanto a que un mal uso del aparato puede tener grandes cambios en el 
rendimiento de los estudiantes. ¿Será que los estudiantes universitarios por ser 
mayores y maduros ya tienen la habilidad de hacer un uso responsable de su 
celular? ¿Desde qué nivel educativo el estudiante podrá empezar a adquirir 
competencias en el uso ético y responsable de sus teléfonos celulares? Creo que 
son preguntas que aún no se pueden contestar con certeza, pero definitivamente 
sería importante que el estudiante adquiera estas competencias antes de empezar 
su vida profesional.   
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Teniendo en cuenta lo anterior se debe determinar en qué momento el uso 
de las tecnologías comienza a ser algo dañino. Algunas situaciones se observan en 
los salones de clase, pareciera que los estudiantes no pueden despegarse de sus 
teléfonos, esa necesidad de estar todo el tiempo conectados puede llegar a tomarse 
como una adicción. Ya hay términos como el FOMO (del inglés: Fear of Missing 
Out) miedo de perderse de algo, la nomofobia, el miedo irracional a salir de casa sin 
el teléfono celular. Son términos que al parecer hacen parte de la adicción a los 
sitios de redes sociales (en Inglés «social network service (SNS) addiction»). No es 
lo mismo adicción a las redes sociales que adicción a la tecnología, la tecnología es 
sólo una herramienta para acceder a las redes, las cuales son las que causan la 
adicción (Kuss & Griffiths, 2017). 
Adhiriéndose a lo anterior, la adicción a las redes sociales se ha visto 
asociada a otras comorbilidades y desórdenes afectivos como lo son la depresión, 
la ansiedad, la manía, como lo demuestra un estudio realizado en 1110 estudiantes 
universitarios en Singapur (Tang & Koh, 2017).   
Estas adicciones y comorbilidades se presentan de forma diferente en cada 
cultura como lo demuestra un estudio en el que compararon universitarios de seis 
países asiáticos comparados con universitarios de Estados Unidos. Se encontraron 
las prevalencias a diferentes adicciones de la siguiente manera: adicción a internet 
8.6%, adicción a juegos en línea 19%, y a las redes sociales del 33.1%. También 
se ha visto que el riesgo de diferentes comorbilidades como depresión y ansiedad 
se presenta diferente en diferentes poblaciones como los asiáticos y 
norteamericanos presentadas en el estudio. La sugerencia que hacen los autores 
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es hacer programas propios de cada región que cubran las necesidades individuales 
para prevenir e intervenir de forma temprana cualquiera de estos problemas (Tang, 
Wu, Yan, Ko, Kwon, Yogo, & Koh, 2018).  Teniendo en cuenta que el docente pasa 
tiempo considerable frente a los estudiantes es quien podría detectar con mayor 
facilidad y oportunidad las situaciones mencionadas, claramente el docente debe 
estar capacitado y familiarizado para manejarlas. 
Se han venido desarrollando diferentes escalas para medir estos desórdenes 
asociados al uso de las tecnologías, una de ellas es la «Escala de uso problemático 
del móvil» en inglés «Mobile Phone Problem Use Scale» ya validada en España por 
(López-Fernández, 2012). También el CERM «Cuestionario de experiencias 
Relacionadas con el Móvil» (Chamorro, 2014). Cada vez tenemos más herramientas 
para medir e ir detectando y afrontando los nuevos problemas. 
El tipo de interacciones sociales que llevan las redes sociales, llevan a 
nuevas dinámicas y aparecen otros términos como el sexting (envío de contenido 
de tipo sexual), el grooming (un adulto se gana la confianza de un menor con el fin 
de aprovecharse de él muchas veces de forma sexual), el Cyber Bullying (acoso 
entre iguales en el entorno TIC), los cuales son riesgos que aparecen en las vidas 
de los estudiantes; riesgos que como docentes debemos conocer para también 
informar y tomar medidas para prevenir este tipo de situaciones (Rivera 2011).  
 
Hacia una relación docente-estudiante asertiva y de motivación 
Los estudiantes en las aulas de clase muchas veces al estar inmersos en sus 
teléfonos interactuando con el mundo, no están con su profesor, «pareciera que a 
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estos estudiantes no les importara la clase, o que no tienen una motivación por 
aprender» y éste es el inicio de la ruptura de la relación docente estudiante. El 
estudiante debe ser respetuoso con su docente y estar con disposición para 
aprender. 
La interacción docente-estudiante implica una profunda cooperación y 
comunicación entre los dos, y esta interacción deja de funcionar si no se le atribuye 
al otro el justo valor, es decir si se toman actitudes autoritarias, intransigentes, con 
abuso de poder, se demerita totalmente la calidad de la educación (Escobar, 2015). 
Al quitarle importancia al estudiante, el estudiante pierde interés y se compromete 
todo el proceso académico.  
Estas experiencias y actitudes negativas de los estudiantes han sido 
evaluadas como en el caso de Nicaragua con los estudiantes de tercer semestre de 
administración. El 76% de los estudiantes es consciente que el uso de celulares 
interfiere con el aprendizaje durante la clase, generando pérdida de concentración, 
interrupción a los demás compañeros y falta de respeto al profesor. El 24% 
consideran que no interfiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje, justificando 
que depende que depende de la concentración y habilidad mental que tienen, 
consideran que no interrumpen la clase porque únicamente revisan los mensajes y 
continúan atendiendo la clase. El 42% de los estudiantes estaba de acuerdo con 
prohibir el uso de celular en clase, y lo considera un mal hábito, convirtiéndose en 
un medio de distracción para los estudiantes (Picado, Valenzuela, & Peralta 2015). 
Por esto es tan importante inculcarles a los estudiantes nuevas normas de 
convivencia y respeto, posiblemente el estudiante puede llegar al punto de 
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autocontrol y no revisar el celular cada vez que llegue un mensaje o revisar sus 
redes sociales.  
Al prohibir el uso del celular ¿no se estarían perdiendo muchas oportunidades 
de aprendizaje? Posiblemente esto dependerá de la dinámica que lleve el profesor 
en clase. Si es una clase magistral posiblemente los celulares no tendrán mucha 
utilidad, pero si se involucra la utilización del aparato de una forma creativa, podría 
ser una gran herramienta didáctica. 
Para Virginia García-Lago (2010) la idea es enfocarse en las necesidades 
que están teniendo los estudiantes hoy en día, ya se tiene el acceso a la 
información, necesitan desarrollar pensamiento crítico y desarrollar nuevas 
habilidades que requiere la sociedad del conocimiento.  Para Rafael Feito (2010), 
es más importante el desarrollo de relaciones interpersonales, comunicación, 
introspección, pensamiento crítico, creatividad, innovación e imaginación, que 
aprenderse una cantidad de información. 
La falta de motivación de los estudiantes es un debate permanente. Unos le 
atribuyen la culpa a las tecnologías, que hacen a los niños más visuales y han 
dejado de lado la lectura (Rius, 2010). Para algunos padres es culpa del colegio y 
los profesores que no se ha adaptado los cambios sociales y están desactualizados. 
Para los profesores es culpa de los padres, que no han inculcado en sus hijos la 
cultura del esfuerzo y por tanto los estudiantes rechazan toda actividad que implique 
trabajo.  
Para Martínez-Otero (2010) “Muchos alumnos, aún sin ser plenamente 
conscientes, se desmotivan por falta de estímulos suficientes en el aula; en las 
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programaciones no siempre se tienen en cuenta sus intereses, y el proceso 
educativo sigue más centrado en la enseñanza y el profesorado que en el 
aprendizaje y en el alumnado” (párr. 3). Hay responsabilidad de las instituciones de 
centrarse más en el aprendizaje que en la enseñanza, posiblemente así se logre 
motivar más a los estudiantes, pero también los estudiantes deben tener una actitud 
de respeto por el docente y sus compañeros.   
En cuanto a la motivación de los profesores se ha identificado como una 
pieza clave en la efectividad de la enseñanza. La motivación de los profesores se 
ha convertido en tema frecuente de investigación, y se han identificado 5 líneas 
principales: a. Influencia de diferentes factores en la motivación del docente, b. 
motivación del docente y la eficacia de la enseñanza, c. la relación entre la 
motivación del docente y la motivación del estudiante, d. motivación del docente 
para la investigación en diferentes disciplinas, e. los instrumentos para medir la 
motivación del docente (Han & Yin, 2013). Es muy importante para los docentes y 
directivas formular estrategias prácticas para motivar a los estudiantes, y para 
hacerlo el docente y las directivas también tienen que estar motivados. 
Para de Haro, la mayoría de los docentes comprenden que ha ocurrido una 
gran revolución en las comunicaciones y que la docencia no se puede quedar al 
margen, el problema aparece cuando se intentan implantar sistemas cuando el 
docente aún no está capacitado para hacerlo, esto sólo causa inseguridad y rechazo 
(de Haro, 2009). Por lo tanto, es muy importante la formación de los docentes en 
competencias digitales, para que todos estos cambios fluyan de una forma laminar.  
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Teniendo en cuenta lo anterior Carrera y Coiduras (2012) tienen una 
propuesta de capacitación para el desarrollo de la competencia digital en los 
docentes, la cual cuenta con cuatro módulos: (a) herramientas telemáticas: donde 
se aprende el uso de herramientas para el trabajo colaborativo en red y uso de 
herramientas web 2.0 para la edición electrónica en red, (b) edición de documentos 
digitales: Donde se crean documentos, aplicando el lenguaje multimedia, en 
soportes y diferentes formatos digitales, también la presentación eficiente de 
información multimedia mediante dispositivos específicos, (c) recursos de 
información en red: marcadores sociales para la gestión de información en red, y 
acceso a recursos profesionales y espacios específicos en red relacionados con su 
formación, (d) uso ético, legal y seguro de la red: Aplicación de estrategias de 
utilización segura de redes. Actuación respetuosa preservando los derechos de 
privacidad de las personas en la actividad realizada en internet. Utilización ética y 
legal de la información digital. 
 Es indispensable la formación de los docentes en competencias necesarias 
para incorporar de forma natural las TIC en su práctica pedagógica, para lograr los 
grandes cambios que se requieren para afrontar los nuevos retos, (Carneiro, 2009).  
Teniendo en cuenta que un profesor capacitado va a tener la posibilidad de 
mejorar la interacción con sus estudiantes, y como afirma Álvaro Marchesi (2009) 
secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI), es 
fundamental lograr que los alumnos «nativos digitales» mejoren su aprendizaje con 
la utilización de tecnologías de la información. Pero ello supone configurar un nuevo 
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escenario en las relaciones entre profesores, alumnos y los contenidos del 
aprendizaje, sin dejar de lado la evaluación de todo proceso.  
 
CONCLUSIONES 
Considerando los argumentos mostrados las nuevas tecnologías han traído 
muchos cambios en la sociedad y entre ellos están los cambios en la relación 
docente estudiante, ahora la educación debe centrarse en el estudiante 
constructivismo y aprendizaje significativo como una co-construcción, donde el 
docente es su guía.  
Los nuevos retos no son únicamente del docente, también está involucrados 
las directivas de los planteles educativos y los gestores de políticas públicas.  
Es muy importante individualizar las necesidades de cada región, porque los 
cambios sociales no dependen de las tecnologías mismas sino de los modelos 
sociales y pedagógicos en los cuales se utiliza. Es por ello por lo que el docente 
universitario cumple un papel muy importante en el proceso de promover el uso 
ético legal y seguro de las TIC a las nuevas generaciones, lo cual representa un 
gran reto ya que muchas veces no tiene la formación necesaria para hacerlo.   
Dentro de las oportunidades para el aprendizaje que nos pueden ofrecer las 
TIC encontramos las aplicaciones móviles, almacenamiento en la nube, el contenido 
abierto de libre acceso, las tabletas, el aprendizaje basado en juegos, entornos 
personales de aprendizaje, geolocalización, analíticas de aprendizaje, aplicaciones 
semánticas, cursos masivos abiertos en línea, y realidad aumentada. La educación 
se centra en la comunicación y las redes sociales son principalmente una 
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herramienta de comunicación por lo cual esta característica podría ser muy útil en 
el proceso. 
También hay riesgos como la disminución del rendimiento académico por 
distracción, adicciones, ansiedad, depresión, sexting, grooming, cyberbulling, estos 
son algunos que se observan hoy en día. Los riesgos se acentúan por los malos 
hábitos de uso de las nuevas tecnologías, esto ya es cuantificable por medio de 
escalas de medición, y es muy importante conocer estas situaciones para poder 
detectar e intervenir de forma temprana a los estudiantes que puedan estar teniendo 
problemas. 
En cuanto a la relación docente estudiante, se debe dar al otro el justo valor, 
y es responsabilidad de ambos que funcione. La relación se pone en riesgo por la 
desmotivación de los estudiantes, en algunos casos porque no se están tomando 
en cuenta sus intereses, y el proceso educativo está más enfocado en el docente y 
la enseñanza que en el estudiante y el aprendizaje. El uso de celular durante las 
clases distrae y en ocasiones los mismos estudiantes están de acuerdo con prohibir 
su uso, sin embargo, esto podría conducir a establecer nuevas normas de 
convivencia y respeto en los salones de clase los cuales podría proponer el docente 
y fomentar el autocontrol entre los estudiantes para el uso adecuado de los 
dispositivos móviles.  
Con ello no se perdería la posibilidad de usar el dispositivo móvil como una 
herramienta didáctica. Por esto es tan importante la motivación del docente, al 
estarlo, podrá transmitir el mismo sentimiento a los estudiantes y con ello fomentar 
el pensamiento crítico, relaciones interpersonales, comunicación, introspección, 
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creatividad, innovación e imaginación.  Además de la motivación el docente debe 
tener competencias digitales que podrían resumirse en cuatro: herramientas 
telemáticas, edición de documentos digitales, recursos de información en red, y el 
uso ético legal y seguro de la red. Esto para poder trasmitir y fomentar el uso ético, 
legal y seguro de las nuevas tecnologías 
Considerando los argumentos e información expuesta se ratifica la postura 
inicial y, en conclusión, las nuevas tecnologías de información y comunicación en la 
docencia universitaria pueden convertirse, en una gran oportunidad o por el 
contrario, una gran barrera, dependiendo del interés y el nivel de formación en 
competencias digitales que tenga cada profesor. 
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